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 6AB+ ŻＰɩǯĆ³͊¥xb)11/ さ ) Ʒ )1 くbおŐ˘ワ˹ʔ³スら̡bǲッ
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1 nºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎぞɚϽvb˺ 1 ビˣŰŤyvb 1990 
さ̾͎ʞɟϦʦ¯³ノべ¯c 
2 n΀ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎbëÎ÷žďȖĨぎ８ˎぞɚϽvb1990 
さ̾ʞɟz­ūɟさ˘ぞɚϽひ 0.5%ΟȌǈ³˺ 1 ビˣŰ Ťyv̀ʩ¯
³ノべ¯c 
3 nőʑ̯ŸɛłでžǲπŊŁŊ˓ǣ¯１ƃĦ̊ĨシȧŖあʝ―¬® 1990 
さ̾ʞɟz­ūɟさ˘ぞɚϽひ 2%ΟȌǈ³˺ 1 ビˣŰŤ yv̀ʩ¯³
ノべ¯c 
4 n˷˵àõ÷͆ 3 ¾É(HFCbPFCbSF6) ぞɚϽvb˺ 1 ビˣŰ Ťyvb
1995 さ˲ūɟさ˘ぞɚϽひâñÉ 2%̫̾ėƖȧ¨¯³ノべ¯c 
5 nƌｋŻＰɩ˺ 3 ʆ 3 ž 4 ˲ɾʒЀˌ˱bķ{ǲʒЀƮĖ¬¯ſɌϽ




















































ʑºÙóÀi 2010 さ̾ 1,910 μ kl いぐ³ノȣb1998 さɅ®¥¨­°˲











ʑºÙóÀi 2010 さ̾ 1910 μ kl いぐ³ノȣb 2001 さɅ®¥¨­° ̣Ĭ
̯˲ȍg (ぞɚȌǈǂǵ¦Ͻ) ビ 3,400 μ t-CO2b <2010 さ̾いぐノべϽ :1,910 μ kl>  
(おϒāħy®c)  
˭ョǘで̺ 482 μ kW (wbɓ˼ュ˭ョǘで̺ :ビ 100 μ˸˔Ｐ) mへɁＣf328 μ kl
◎ｔn 
チロュºÙóÀi58 μ kl  
そűんごロュ 14 μ kl 
Ü·¼èÉごロュ 67 μ kl  
ǳĚeそȉ͆ 494 μ kl  
りϿで̺ 300 μ kWmへɁＣf204 μ kl ◎ｔn 
そűんで̺ 417 μ kWmへɁＣf283 μ kl ◎ｔn 
Ü·¼èÉで̺ 33 μ kW mへɁＣf23 μ kl ◎ｔn 
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 +268,513  +4.2% 145.6  -36.8  -8.8 -341,765  -4.9% 98.5  5.0  -3.3  
  -1,562,678  -29.7% 73.4  26.7  -0.2 -341,658  -6.8% 80.3  20.2  -0.4  
  -985,679  -24.4% 50.5  49.1  0.5 -454,668  -13.0% 71.7  30.4  -2.1  
	 -201,439  -7.3% 42.7  76.0  -18.7 -206,901  -7.5% 87.8  18.4  -6.2  
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